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·lA LIGU~ DES socn;rr;~s DE LAUGUB T:' HAiiCAISi:!! 
TJ~W! S' i1 0N .• AtJ '3TJflN 
: , ftUX- n'frin,ftF.11. ~eR et l~embrcs nes Orgnnisa tion~ . Vra.nco-Amerioa inea: 
' r.~<comit,e du comte .'ndrosco .?,g in qui a la direction de l'organieation 
rle ' ln ~elebrottrin du 150e. ~nniversoire de l'eta t du llnine, a charge un 
· -c·omi te- de' pre pr rer le. pub 11 ca tion r':i 'une ed.1 ti on sJeo iale du j ournall 
Le Ues~~ r ,r, qui ' n ete l' or rron e des Franco-Arueric~ins pendent b6 ans. 
·:. - Cot_tt3· ·~a1 t:ion·~Rouvenlr serfl redi g e en frv nords et 20,000 co~iea 
seront ' cHstr1buees . gre;tuit ~inent rlHi• l e. region d 2: Lew i,eton-Auburn. Elle 
aerr1 dadiee a .. re:rn ·~lai,Jtiste Couture, le provrieta ire' de oe journal !)endant 
la pl11"3 grend :nombre ci'nnn e. es rle r1on exi_stcnce, et un ho1Jlil.1e qui o'eat devoue 
conscienoieueement eu ~~r~ic~ de notre element. 
, , • ' ' , , \ ; ~ 1 i : • I ' I 
·'·i : r,e buronu ·. de ·dir.'ection ·rte 1n · Chamb're do Commerce, nos me.rchunde, 
lea ,,ir1~.~i:ln.te . de' n.oa JnrJ1uJt,rf e~ . • noi:, r,rof e.~s ionncln _(JTlt toqt mnnifeate 
le des tr ·c,e ·'souaorire une nnnonoa dnns .co numero •· " ' . . . . · . \ . . . . ' 
I.Fi. J,i~e d~G,: :'>ocietes d~ Ltcngue ~'ro.ncw.ise do Le ui ston-/1.uburn a 
e01rnorJp t une . poge elfx pri x a e t~l50. OQ ( d~J.~E:rrs.) · fti noro cte · -no~ :.soc ie tes 
frR:nco';"ane·rlcnines. " C1 8nt .no t ro desire qui; no n societes frEternellee, 
f!Of}i n l~A : et l>_erievole'o 1>1., r_t:i cj pent D cet. evenemon t en reo ~rv~n t un es.vo.ce 
done l ;-{ onr;r,e reaervee ··pa r h , Ligue. . . . . . . 
_.--~ •• : •• •' ; .- . • • • • -~ • '. :- • .. • • • .J ' . 
, ·t .. , cett~ fin{ npus nolici tono un~ ooµooription de cheque societe 
cle _:~10.00 (dolloreJ en vue do 1,1::irtict 1icr ~: ·cet evc:nerient historique de 
l'etAt du Moine. • · . · . · . .. 
.. . 
. ~_oµa ,. an ti of:pons 1' eapoir que oe.tt~ d.e~nde eera favorable • 
. On ~ai p~ie~ ~e jnire le cheque au nom de le Ligue des Societea 
de . :r:anrrue -Fr,mcrdse. 
.. • • J ' • ' • • 
. '· 
81 rue Horton 
Lewiston Maine 04240 
-~~aternellement votre, 
- -- ·---- -- ----
.Adelard Janelle, direoteur 
-,. 
